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ВЕСТНИК ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ том XXIII   № 3–2021
За более чем десятилетие успешной работы заведующим кардиохирургическим отделением в 
НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова при участии А.С. Иванова было выполнено более 500 кардио-
хирургических вмешательств у детей и взрослых, а также операции по трансплантации сердца. 
Тысячи спасенных им пациентов вернулись к полноценной жизни, что всегда является главной на-
градой для врача. Неоднократно он был удостоен почетного диплома «Человек года» НМИЦ ТИО 
им. ак. В.И. Шумакова.
Алексей Сергеевич является членом ученого совета, диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ ТИО 
им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава РФ, диссертационного совета на базе ФГБУ «НМИЦ кардио-
логии» Минздрава РФ, членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и почетным 
членом Российского научного общества интервенционных радиологов и эндоваскулярных хирургов.
Нельзя не упомянуть не только высочайший профессионализм Алексея Сергеевича, но и его 
прекрасные человеческие качества: интеллигентность, отзывчивость, доброту, преданность 
делу, которому служит.
Коллектив сотрудников во главе с академиком РАН Сергеем Владимировичем Готье поздрав-
ляет с юбилеем Алексея Сергеевича Иванова и желает дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности на благо отечественной медицины.
